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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS',
den, con la antigüedad del día veintidós de abril del co-
rriénte ttfio, en que cumpli6la.s condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á. doce_de septiembre de mil
novecientos dos.
ALFONSO
En consideliación'á lo solicitado PQl' ~l general de di.'
visión Don Angei Aznar y Butigieg, y de conformidad con
lo propuesto por la Ásambte--a. de la real y militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en con c derle la Gran Cruz de lareíerida Oi'~
den, con la antigüedad del día siete de agosto de mil. no-
veoientos uno, en que cumplió las' condiciones regla~en.
tal'ñas.
Dado en San Sebastián' á 'doce de septiembre de mil
novecientos dos.
ALFONSO
DI lfinlstro de 111 Guerra,
VALERIANO W:JnLER
, ,E :u:~.~¿ dQ'lq¡:~ma,
V.4.LEltIAN,Q ,W'JilYLEl\
-<;<;'-.01... :~.' ,;. -~.. "
---<:>O<::>--
En. consi~eracióná lo solicitado pOI' el general de bri-
gada Don Miguel Pierrá y Gil de Sola, y de conformidad
conJo propuesto por la Asamblea deJa real y militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en.concederle la Gran Oruz de la referida 01'-
, den, con la antigüedad del día veintiseis de junio delco.
rriente afio, en que cumplió las condiciones reO'lamen'"
, 6
tarias;




El MinIstro da la Guerra,
V ALilRÜNO WEYLBR
m Yinil!íro •• la Guerra,
VALJilRIANO WETLER
ALFONSO
El Ministro de 11\ tI!lerra,
V ALIllIUANO WllIYLElt
En 'consideración á lo solicitado por el general debri-.
gada Don Luis Pascual del Povil y Martas, y de conformi·'
~ad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Ordén de San Hennenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or- , ,
ode
En consideración á lo solicitaE!o por el general de bri-
gada Don Nicasio de Montes ySierra, y de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea' de 'la real y militar Orden,
de San Hermenegildo, ~
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 01'- E 'd"ó' 1 " ' .
den, con la antigüedad del "día veinticuatro dé diciembre n conSl elaCl n a o sohcltado por el capitán de na-
de mil novecientos uno,' en que cumplió las: condiciones, ' ~o d~ primera clase de la Armada Don Ramón Auñón y
reglamentarias. VIIlalon, Marqués de Pilares, y de conformidad con lo pro-
, ~adC? 611 San Sebastián á 40ce de septiembre de mil puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de San
novecientos' dos', . Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la reférida Or-
den, con la antigüedad del día veintiocho de diciembre
de mil novecientos uno, en'que cumplió )~s Condiciones
reglament,arias.
Dado en San Sebastián' á dOCe de septiembre d~ mil
novecientos dos. .
ALFONSO .
778 14 septiembre 1902
..
D. O. ntm., gOl
Señor Capitdil general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de' la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
BEOOIÓN Dm :mS'l'ADO :MAYOR! CAUPA1tA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instanoias promovidas por
varia!! ciasesé individuos de traps, en súplica de que le lell
otQr~e pensión por agrupación de crucell del Mérito Militar
c01i distintivo blanco 9.11e poseen, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo dispuesto·en el arto 49 del reglamento de laOr·
dení se ha servido conceder á.. 10i comprendidos en. la si-
guiente relación, que da principio con el !argento del bata-
llón de Artillería de Plaza de.Ceuta Antonio Blanco Martín y
termina con,el del mismo empleo y cuerpo josé Rendón:"Oj~.
(ta, las peneiones mensuales que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos: D!os guarde • V. E. mucho! afíOl. Ma-
drid 12 de eeptiembre de 1911~.
Safior Comandante general de Ceuta.
Señor¡Ordenador¡d!l-p~g.º~Ae -<l~r)'Jll~.




ExClUO. Sr.: El Rey (q. D~ g.),. ha tenido á bien nombrar
~vudant~ de campo del generl!-l de brigada. D. Franci~coPa-
r;a y Santoll, iela de la Escuela Central de Tiro de Artilleda,
al capitán de dicha arroll, D. Vicenté Sebastián de Erice, des-
tinado actualmente en e15.0 batallón de Artillería de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para IU conoeimiE111tó'y
efectos consiguientes. Dio!! guarde á. V. E. muchos afíol..







, . .. ¡sargento. : •••••. Antonio Blanco Martin •••••••• 3 blaMas.. • • • •• . 2 50
Otro .••••••••••• Franoisco Fernández SiIn,•.••. rdem .•.•.. ,...2 50
Otro Manuel Garcia Cazalla rdeIll.......... 2 50
Ar,tillería: dePlllza, bón. de ,Cauta •..• Ot,ro :. _ An.?rés. Pardeaa PUlido r.d.em •.•.•••• '.' 2 50
. Otro; J ose Pérez Herrera .• .. • • • • . ldem.......... ' 2 50
Otro José Rendon Ojeda ~.•••-•..• ~. Id'em ~ ; 2 50.
I ' ' ,






D. '}ledro López VilIadecabo y G~)llzálezJ de este Ministerio,
al negociado especial de atr~sos á incidellcia,s del su-
primido Conliejo de redenciones, afecto á la Interven..
cipu general de Guerrlt, como jefe.
D. Ricardo Carnlona Sabio, del negociado especia"i de atrasos
é incidencias del suprimido CODll5jO de redencionea,
. afeoto/da Intervenció"n g.eneralde Guerra, á este Mi-
nisteriO. .
» Nicaeio Contrera!! Ortiz, ascendido, de 1& coml:l>ndanci$
general de Melilla, al Vicariato genetlll Cal!ltreUl~e.Señor Capitán genera.!. de Andalucia.
.Exomo. Sr.: VistA la instancia que V. E. cursó .á ·este •..
Ministerio en 9 de Ilg.osto próximo pasado, promovida por ~1.
solaado lic.9ttciad9JuliánGarcia:·.t\uiz,·eusúpliéa de que se
le abone la peneión menllual 4e 2150 peaetlls, a.nexa4 una
cruz roja del Mérito Militar que posee; teniendo en cuenta
10 dit'ptlesto en la real orden de 12 da julio de 1894 (C. L. nú-
mero 217), y no pudiendo considerSl'lle de carác'tervitalicio la
referida pensión de cruz, el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
Estimar la instancia del recurrente por careC!lr de derecho IÍ
lo quesoIicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eféctos. Dioa guarde!\. V. E. muchos a.fíos. Madrid
12 de septiembre de ~9()2. '
WJlYLlllB
DESTINOS
Exornó. Br.: El Rey (q. D. g.), ha tenido abien díspo..
ner que los jefes y oficiales de cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la l'Jiguienta relaaión, que empieo:
za oon D. Pedro López "illadecabo y González y termina con
D. Iligoherto Cordero Payés, pasen~. tl~l;vir lOf;l dellt~nps ó á
las situaciones que en la mtsli)a se le~ Il,eñalan.
De rei\l orden lo digo t\ V:~ 13l. pará su conocim.iento y
~fectos consiguiénte!J. Dioe guarde á. V, E, mucho", afíos.
.M:ltilrid 13 de septiembre de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, eegun~a, sexta y
séptima regiones, Comandll:p.te gene¡:a.l de Melll;la, p!OV!-
cario gener/l'! Castrense é Inspector de la CODllill?n llqm-
dadora de cuerpos di.ue~to. dó Cuba y Puerto RICO.
. Oficiales primeros
D. Gregorio Solia Coraina, de ];l. Comisión 1iqu¡d~dorll\ de
cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la p~i:n:ler~
región, excedente.
J Santos Vellido Rueda, excedente en la primerá régíón, á
la Comiai?jn liquidadora de ouerpos disueltos" de Cuba
y Puerto ·:Rico.
11 Valentin Vadillo Coiral, exeedente en la ptimera región,
• la Comandancia general de :Melilla•
11 Manuel Sorrosal Condón, ascendido, del Gobietno militar
de :Málaga,.Á. la ae~unda región, excedente.
Ofioial segundo
D. José Hidalgo SáIIlper, de reeIIlplazo en lá segunda.,re~
gión, • la Subinspección de la mlsttl'K.
. .
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Ofi~il\les tOl'CflfOS
V. Cristóbal Férnandez Gómez,de la Subin!pección de la se-
gunda régión, al Gobierno militar de Málaga.
s. Arturo Jiménez Sánchez, e:xceden~een la primera región,
al negociado especial de atrasos é incidencias delsu~
primidoCóuaejo de redenciones, aféeto á la Int~rvel-
ción general d,e Guerra. ,
» Bigob~J'tQ Oordero Payes, excedente en la séptima reiióh,
• 13 Subinspección de la sexta.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), áí; ha"aervido ~pfohar la
(llui'ficacióifbeom pór 'é,~ 3unt¡FCOti~iiltiv'á.jqe'qu~V:'E~dió
cuenta á este Ministerio en ~3 del me! próximo pR!ado, J en
su Tirtud, declarar aptos para el ascén!lo, cu~ndo por anti-
güedad les corresponda, 'los t;éllientes'corcinole! de"Ínfante-
tia comprendidos en la siguiente relación:; qu~ oomiéñza,con
D. Enrique Faura Gabiot y concluye con D. Antonio' Loma Bár-
cenas, los cuales reunen IJIos condiciones que determina el ar-
tieulo 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195), y demás di!posiciones vigentell.
De real orden lo digo á V. .EJ. para. l!!U conocimiento y
fines Qonai~uient8~~.,Dios gu~rde á V. E. Diuchosafios. Mil-
drid 12 de septiembre de 1902.
~ ~"'
WIfLIlB
lSefior Presidente di la JUllta COD/JUltin, de Guerra.
~ ~ "<:" ,lo;, 1 !-; -s - 'l. ~ "
RelQción que se cita
• !' .~ .;
;p. Enr~~'=1~ ff\~ra Pa~iot.
i ~ Ricardo Ur¡:a TorreoiÜa.,
~ ~u!lle~íno410n~0 Do~~~gtl!li.
» 9~Jifto, ~Jlpi!J.g~ P~li~ ~Ul;gq~.
:t José Itl,1rmendi ~l?!31ÍIl,g:u~z. .
~,J~B~ J~c~~~~' 4~l pfq: <, ,-,' ,
j !!~~~:udrp J!Jllén~z HefffiR~m~.
j Aíitolii,o Lomll, ~i\rcen,~.
;; "; ;-.. ~ ... '''':... -\j"" '.: J.. ~-; ...- 'Ü' l(::".~
M~drJd 1,2' ~e 13ep~iémbie q~ l~Q~l. :W;:SCYLlla
~]_.;o.~:~ ••~ ';-i!j ji '1...<, ->~. - ,E .•• ~, ~.' •
SECCIÓN DI CABALLElfÁ
DESTINOS
E~cmo. Sr,: El Eey (q. n. g.), por ruolución de 12 del
mes actual, ha tenido á bien dispo~~I'que lQscoroneles del
-arma de CabaUe:da 1>. MllPu.el J)Jiohel Osllia, del regimiento
Reserva de Lérida n.Úm. lO, y P. Pedro LQdoaSeijo, llsoendi-
do, del de Granada núm. 6, pasen á mandar los.de. Vallado·
lid núm. 13 y Lérida núm. lO, respectivamente. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., que el primerQ de los citados coro-
nele1lcontinúe dé ayudante de campo del Oapitán general
da Oª,taluñll, y que flU destino al regimiénto d~ rellerva. lo 6és.
sólo para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para.ú conooimi@nto y
.demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos añOIl. Madrid
1-3 dellleptiembre de 190~.
.,~8~~ 9.fd~Jl,!ªqF ªe J?,a,~~ 4!'U\l~~Af" "
!3P~í!telt Q!.pltan~" ge.nerales d~ hi segun.dar óuarta y sépti~~
.,' ~~glo.~a••
BSaeIélq' D.í! INGENtmlos
.'~::" r. rf!. .",. p :,...", ~. <';. 0'0" ~ o '., •
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo sol~cjt~(1.(), pOr el primer
teniente' de Íngeniéros, c01~' destino en el tercer regimiento
de Za.padore! Minadores, D. Mig~el ~ópe. y reJ,1!~:nd.e2:·'Cabe-
zas, el Rey (q. D. g.), se ha servido cioncederl~ el pase á si·
tuación de'supernumerariQ sin sueldo, en las condiciones que
determina la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. núme-
ro 362), con residencia en Martos (Jaén); quedando adscrip-
to á lá Snbinspecciónde la segundaregión.
De real orden lo digo. ~.. 'V., E. par.a su conooimiento y
dem.ás efectol!l. Dios guarde á V. E. muoholll afios. Ma-
d,rid ~2 ~e ~eptielUcbl'e, d,e 1$02.
Señd"r Capitán general' deAnditltleia~
Señ0t: ~rdenadorde .()lIg<?~ d,~ G.\l,e¡'~~"
&fior Capitán general de V~lencif!'" '
"_<_'~" "(.~ '"'1' ~d¡); .~~~ ~... .r._-.~~-'"""l
Heftor Presidentef.dÉH Consejo Supremo de Gnerr~ y Marina.
Señor Q6\pjum genetal,del N.oi'te.
Señor Ordenador de Pllgos de Guerra.
. ~ --~, .
BECOIÓN. DE G'D'AImIA CIVIL,
'CLASIFÍCA9IONE8
E:x~mo. Sr.: Vista, la instancia pl'omovidapol' el capitán
de la comaridacia d~,la~Ggardia<.oivilde'Salam:an'ea,D:Juan
Núñez'Martin, en súplica de que se le considere como conee.©, Min'sterio d
, MATRIMONIOS
.. , ' " .,::;
E:x;cmo. Sr.: Accedienqo 4 ~o l!!olloitad9 por el segundo
~,eni~nte' qe 'lnfan'~í:ia(~:" R.), afeoto á la Zunade etienca
:núrií. 1i6, p. Gaspar ~ar~o f.~óreJ:, e! {tej,(q. D. g.);'deaouer-
M éonlh infoÍlnado por el Consejo Bupremo de' Guerra y
Marina en'2 "del aotual, se ha'l!!erv~do conoederle reallicencia'
parácontraer"fuatrimonio con D.'" Prá:xedes López Gllroiá;
una'YE'zque lIe han llenad,o las,formaljdades prevenidas eh'
elreardecreto de !a7 de dicfembre de 1901 (C. L.núm:' 299)'
y real orden circular de 21 de enero último (O. L. núi:n; 28).,
De la de s: 'M; lo digo -. V. E. para su conocimiento' j de-
más'l efectoB. . Oloa guarde á V. E. muchos áño.. Madrid
12 de septiembf8 de 1902.
.~~~} ... ~. oJ
D. O. n\\m. ~Q$
D. Emilio Banzo Quevedo, de la pl~ntill"de la Dirección ge·
neral, á la comandanoia de Zamora.
~ Hilario Moreno 'Cervigón, de ~acomandanciil.deZafilotá,
á ia de Barcelona.
~1~aIÓllf DE "&J):M:nnSi:~ij¡Ó~ ~:Qjl;¡¡AI
éñúoÉsI .Et.emo. Sr.:·. Envista de 110 instancia promovidapo~6'l
~ ~oldado ELoy Próspero Rey, residente i3n e~ta corte; Cáll(~ del
Oso núm. 11, piso bajo, ~ns:úplic~,de abono de lall pen,BtO-
n88 d9 una Cruz del Mél.'ito .t4ilibl' <;le 7'l")O petletaii mehIilUa.-
les, vitalicia, que le fué.conce~idll.,por. real ,orden de 21 de
noviembre de 1898 (/J. O.núm. :;l61), el, Sey (q. D. g.), ha
tenido á bien acceder 1\, ~o solicitado, y ,disponer que ltl.lJ peñ-
siQnes de referenoia le sean r.!lc}llmadas .por la Comil'ión li-
quidadora del disuelto reginHEjuto Ínfant6ría de Maria Oda·
iina, hasta la disolución, dd mismoe.n la revista de ÍebEero
¡ de ~899; por el hi1tll.llónCl!zal1();~8d~'Figuera.e, desde dicha.
Hech.~ hasta fin de ~bril de'1901, y poi el regimiento Inx<'m-
iteda- Reserva de Pamplona. desde l.Q de mayo Biguiente en
~ '3.'(l.elante y en la forma que autorizan las reales órdenes oir·
~ llulsres de 11 de octubre de 1900 (C. 1•• núm. 201), 27 de
'
mayo de 1901 (C. -L.··,núm.. lB) y 22 de enerQ ú,U1m9
(C. L. núm, SO); verificándolo el expresado regimiento Re.
~ !lerva.de PamplQna da las devengadas en I~l año actual ~on
j ~iapenl!l\ de pre8ent~tOió.ndelos just,ifioantes de revist~ c;nni'
~ tldos, por nota, en el prImer extracto de revista que form~lí...
013. Es, asimismo, la voluntad d!! S. M:. se pre"tT(ll1ga. il.l intare.
Sádo la ,necesidad dEl'júati:fióil.r 'elt'acto d'é lé+ist~ la i'Ddiomda.
cruz y J:emitir mensuálmente el justificante correspondiente
al cuerpo á que. se halla afecto para eh.tborio dI) las- petudo-
ne!ll!lucesiva~~·., .." . .¡ ....
·De· real orde.n lo d.igo á V. E: par.. ¡j11 cot;l.ocimien~ y 'd~
más ef,eotoll. DIOI! gUltrde á, V. :ID. muohoa afí.olll. Mádrid 12





UONTlN."UACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGÁNoiIÉs
S.fiar Capitán ;general de Andalucia.
Relación q1,te se eit(~
Comandante•.
D. Ignaoio Sánchez MAl'quez; de la comandancia de HueIva,
á la plantilla da la Dh'ección g~nerill del cual'PO.
~ Victor Sarcia del Moral y Peña, de la plantilla de la Di.
:recció~ general del ouerpo, z\ la coml\nd~noil\ da
HueIva, de ldegUl.1do jeje.
CapitQues
Sefí-or ·Dil.'ectol· ge~erál,d~ Cál'abfner.oa.
lS*iíorf'1 Capitanes generales de la primera, segunda, tell.'ce-
m, cuarta, sexta, eéptima y octava regiones. ' ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á 'este
Miniéterie, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que los
jefes y ofioiales de efe institut() comprendidos en la Bi~úien­
te relación, que com.ienza con D. Ig'uacio Sánchez m¡rquez:
y terminA oon D. Euique GÓJ7J.ez Santos, pasen á servir los
destinos que en la misma se les 8eñalan.
De l'el,.} or.den lo digo 9, V.!J. para su conocimiento y
demás efectos •. DiOB glll1rd'a IY,' V. ']1j. fuuolíOIa año¡. MiÍ.drid
13 da 66ptiembre d~ 19Q~~ ,
Primeros teriiéntes
D. Francisco Rubio Benavides, 'de la cómandancill. de Alma-
da, á la de Alicante.
!,EH80 Garaia del Moral y SáIléhez, de la pla'ntiUa aellt
Dirección general, á la cotnsridaÍlci~de:Almerla.
) Luia Freixinet Sena, de la comandancia de Alicante, ~ la.
plantilla de la Direcci~ngeneral.
) Francilico Olivares Martinez, de la. comandancia de CMiz,
é. la, de Aiicante.
l) Jamé ReleaCueUetf, l1sc(;ndidó, 'de la 'clOmandancia de Al·
meria, ;, la de Cádiz.
l) Eugenio El!par&h Pú:ente, de 'fa com:~n.danci~ de Estepa·
, pá" á la, de Cáceres. . . ~ .. ' ,', ..., ,
Excmo. Sr.: En vil!ta.de la inBtancia promovida por el' ,.~"José EargallOFerratjes, del ?úndroórgáni~?de reempl~z.~1
Jguard~a civiLde la ,comall'dll.nciade· Má.laga,l\~faelMar.tin" <~,~ • áfecto á 111. éomandancia de CUiz, '8, activo 1.\ la da Ea-
Wicente, en súplica da que, como gracia especial,' se leconce- " ..,. , taporla. . . '. ". .
'dLl. la rescisión del compromiso, que por cuatro años contra- ;' ) Enrique Gómez Santo8, tlscendido,qe l8.~omandancii1i,de
jo en 1.0 de noviembre último; y teniendo en cuenta qua el . Lu'go, al cuadro orgánico de reemplazo, afe~to ¿, la
citado individuo no se halla compren.dido en ninguno de ; misma.
los casos que determina la circular de 24 de febrero último, 'Madrid 13 de'~~ptiefilpr'ede 19€12.
-el Rey (q. D. g.), se ha'ser\iido'déEestimar la petición delin- .
ter€sado.
De real ol'dl\n lo digo á V. E. pllJ:'a su éonociI~iflUtoy "
demás efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchon afio~. Madrid
12 de septiembre de 1902. "
.-" .
WlIlTiER
'Beñor Ce,pit,6.ll,gtll\eral de Castillfl1á Viej:t.
,2eñores .P.residente,da la·.Tunta ·Consultiva de'Guerra é lns-
. pedal' general de la GU!:n:dia·Ci-vil." .
dido el empleo de teniente personal de los disueltos teroios de
Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c~n lo informado por 1&
Junta Consultiva de Guerra en 21 del me~: anterior, se hl'l.l!er·
vido d'€i:1e¡¡timar la. petición del interesado, el cual d~beráate·
ner~e á ·10 dispnestoen las reá1ea órdenes de' 22 de agesto de
1885 y 8 de febrerodeJ.886.
D$ l'ettlordsn "lo digo ~á V. E. pllra áuconoci~lltG y
demás dectos.lJioá guarde á. V. 'E. muchos afias. Madrid"
12 de ,septiembre d91502.
D. Faustino Garcfa Sáen'z de J\~bera, de la comand~l1ciade Sefior C9.;pitán general de Castilla la Nu~va.
BarceloDí'., á la tití Guip\1icoá,' l' Señores Capitanes generales de la cuartl't y quinta regiones
» José C~jj8ido 'perpiñáIl , de la com.andan~la de GUip\izéoa, 1 y OrdenallQ1' de pagos de Guerra.
é la plantilla de la Direilc~óll general, . "
.'- '. ... • j) --~
© eno ae e el a




Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. rémitió
aeste Ministerio para determinar lasolvenc~~ ó,insolv'en~ili
del segnndb teniáÍlte de Infántería (E. R.), fallecido, D. lsi·
dO,ro Dominguez Fernánd0l.'1¡elRey (q. D.g.), de acnerdo con
'10 informado poi: la Ordenación de pagos ele esté MinH~teriq,
ha tellidoá bien declarar la insolvencia del citado oficial;
disponiendo que por laComiaión,liqúidadora'defregimiento
Iniantetía, da Alfolll;10 XllI, se reintegren con aplicación al
capittl10 y articulo de hospitiUes del presupuesto de cubil,
los 83'89 pesos que como alcancea le reeultaronen a1uste y
que están, depositadqs; y qué la, difeiencia d~2i'1l pesos
entre el depósito y el importe del cargo de, entermmiento;
origen del débito, sean aplicado's al e:ipresad~capituloy ar-
ticulo de hospitales, conarr~glo á. lo ,disllUllsto.en las. reales
órdenes de ís de agosto de, 1$79 y 29 dé fuárz() de 18g¡~; una .
vez qlte no corresponde exigir responsabÚldadA persona al-
gnna.
Da real orden lo digo á V. E. para su ¿onócimientu y de~
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios guarde.á V. E. muchos afios. Madrid
12 de septiembre de 1902.
Señor Capitau general del Norte.
Señor Ordenador de pagos,de Gue.rra.
~4"s
I~IHnMNIZAdmRES
EXÓíno. Sr.: El Rey (ti. b. g.),se há s~rvidb aprobar
ías comisiones d~ qüé v.~. (lió cuehta i está Ministerio en
12 de agosto utóxiínó pasado, co:hfericl~B en él mes de julio
ultimo al pa;ilonaI. comprendido en ra}elaci?u qu~ á c0!1ti-
nUllciótl. 'Se insérta, qüe eoniitllZa COñ D. Román Ayza Ma-
qn~ii yc'óí:iC1uye con D. Aliiiré~. ~¡liat~r.Rfvera, d~cíar~hdo.
Iris indem1Íliabie~ (jon laS' 5aÍíeficks que señalan l6s srtfí,iulos
déi regiameÍíto qüé en iá iñiiiíiúi se éXilrésáfi. __
Úa real órden 10 digna v~ '~. para IJÚ b.ol1o~imiento y
fines. consigtiientes. _. Dios. guarde :\. V. E. muehoé años.
Ma-arM 10 ~e septiembre de 1902.
Señor Capité,n general da Valenéia~ ...

















, 1902 12 juÜo .. 1.902I 12
1902- 20 ídeJ)'l •. 1902' 3
1902 L° ídem .. 1902 1
1902 6 ídem .. 1902 6
1902 20 ídem .. 1902 20
1902 2 útero .. 1902 2
1902 5 ídem .. 1902 5
"
NombresCl.ases
BelaciMl q'ue se cita '
, I -, I . l> "_O Ig~ a PEORA l;1
a§ gg p U N T o .I;l1~a~ . ~
CD ~0r.l. _ • ~t:l,Q 00"" en. que principia ·en,que termll.l.lt l.'1
~d~(I) ' 1-~: g::; . rl~ su donde íuTO lugar Coml,¡;lóll ooniel'!da . ~ ,p;~ la;i residencia la oomisión Día,I Mics, lAñO D.ía,I Mes lAñO rI I .,.t:l., --~- "":",-I
Cuerpcs
Estado Mayor. ...... o ¡T. coronel.. 'ID. Román Ayza l\1:aquén...••
Administración Milita? " Oficial 3.o• •• » José Pradells Pedraza ...•.
Hospi,tal militar de Valencia. M:éd,.o mayor • Antonio Aimansa Chacón.
Reg. lnf.fl, de Mallorea :Médico 1.0..
l¡iem íd. de Espafía : . Otro .
Idem íd. dé Otmuba Otro .••••.•.
l.1em íd. de Vizcaya•.••..•.. Médico 2. o••
ldem íd. de Espuña:. . • . .... Otro .......'
10 Y 11 Valencia Varios puntos .. Levantamiento de planos;!. " 'Lo julio.•
10 Y 11 ldem , Alicante Secretario de una subast!\;o .. 18 ídem ..
10 Y 11 ldem Albacete....... Vocal de la comisión mixta
dereclutaDiiento. • • . . . . .. 1,0 ídem •.
» José Gonzáler.Gmnda Silva 10y 11 ldem Cuenc!t ...••... ldem },O ídem ..
» Manuel :M:olins Guerra..•. 10 Y11 Cartagena •.• Murcia •..•.•• ·tobservación ,de útiles condl-¡ L° ~dem ..
» J~sé Huesa Bueno 10 Y11 CasteHón Albacete....... cio ales \ L° ldem .•
» VICente Fener Ciurana. .. 10 y11 Valencia .•.. Cuenca........ n .....•.•.. : ...•.. '111, o ídem .•
» Pablo Salado Fcrnández.. 10 Y11 Cartagena ... 'Blanca......... Reconocimiento de un mqzo , , . 1'902 1 3del actual reemplazo. . . . • . 29 ídem.. 1'902 31 ldem •.
Idem íd. de !<evílla•••••• oo .. Otro ,... J Eustas'io Conti Alvarez 10 Y11 Idem.: Idom Ildem "1 29 ídem... 1902 31 ídem.. 190~, ~
Reg, ~va. de I:0~CfJ, Capitán..... l) Gregorio García Miguel. . . 24 Cieza Murcia ...•..•. / 12~ ~dem.. 190~ 28' í,dem .• :1902 1 3'
Zona reclutamIento de Lorca. Otro .••.•.•. ¡¡ Manuel Gómez Naval'l'o 24 1 orca Idem . 26 ldem .. 1902 28 ldem .. 1902 1
• '. ... . . ...... .... , L0 ídem.. 1902 1..0 ídem •. 1.902 1.
R,:g. Rva. de Ahcante ,.. Otro j) Rafael Bonlero ]):101'cll10.. 24 Alcoy o. Al1c~.nte....... .. 129 ídem .. 1902 31. ídem .. 19021 3
!claro (d. deOl'ihuela Otro »Julio lbáfi' Al' 24 O ih 1 Id ICObrar libramIentos... .•... 28 -Idem. 1902 30 ídem .. 19021! 3• ez laga.. . . . • . r ue a. • . . em. . . . . •. . . . o . '" . 902' 4
Idem íd. de Játiva...•...... Otro ..••..•• ».José Molins Oampos.... . 21 .fátiva•..... Valencia....... . . 27, ídom•. 1902 30 ídem •. 1. " .
Zon!l.r~clnt8.~ientodeJátivaOtro ) JoséBujPiquer 24 ldem !dem.......... 2'1ídem .• 1902. 29ídem.. 1902 3
Adm¡UlstraclOn ~mital' ....•. Oficl~ll,o•. ~ » Leopoldo Esteller Mifianll. 24 Archelll~ •... Murcia.'....... 9 ídem •• 190~ l~ iciem .. 19021 :
ldem o' CO~H,ari~2. »Ra~ónPovedaBahamonde 10 y 11 Cartagena.•. Archena •...••• Formar tr".!bumtl de suhasta.. 14 ídem •. 1902 16 ~dero .. 190;
Idero ,i" " . OfiCIal ~. ) Jacmto Pél'ez Conesa , 10 Y11 ldem Idem Idem....................... 14ídl;lnJ,.. 1902 16 ldew.. 190.... 31
Beg. Inf. deMallol'ca 1,er temente. »Joaquín R0dríguezGlil'011. 10y11 Valencia Madrid Defensor acnteel Consejo Su-, !> 'd 1902 29
o . premo .. . • . • • • • . . . . •• • • • • 3ldero.. 1902 ,,1 1 em.., 7/
11. Re~. Montado de Art..... Comandante. n I-l.afael Már"'uez de la P.lata 10 y "1 ldero \.' P .' 25 ídem•. 1902 » » » C t' úId . " ' -.,.... ,....... fB 11 ola y an) 2 on In an:Dl Ler ten.iente. ) .eados Lozano Ejercloi! ..• 10 Y :n Idem....... r J. '. - ~Asis'."ir al concurso de lB! Eg-~ SO ídem •. J.902 » » »? •8·oReg.Mo~tad~d8_Art.a Capitán:., ... ) JoséI:eónDtll·án ....... ~. IOyUlde111....... corb?'........ cuelapráctiica ...... ; ..... 26 ídem •. 190~ » » » ~,
»'0 B~ll: A1'tlllena pl::za.: .:. 1,er .temente. Ji' Fedel'lc~ Rodríguez Belza.110 yn ,Oartagena•.• }Bnrgos •.•...•. j . I 30If~em.. 190? n..» »" 21Ií. terclOdelaGuardiaClvll.Oapltán..... l>'JuanMlñambreAdsua'!I~. 10yH.vlllencia..... ." I '. ..' ...• 1.0íden! .• 1902 l1~11bo .. H10~ 1.1
11.° Reg~ .Lv.I;onta,do Art.»•.•.. Otro .• '...... }} ManllelMoutesino Checa•. 10 Yn'Edem •••••.• VarioBp,:nt.~sd6{AUXilhares de la ~evl~t~ d~ al \ l.0¡ídem.. 1902 11 Idem.. H!O~I 11.
PlJ;rqne ÁrÍlllena de. Valencia Armero .•••. Florencio Alberoí Onzalos..... 16 .ldero .e la pro\"tnml.\. y mume~t,? 3:1? . terClO9-6la 1.0 ídero.. 1902 olJ. ídem.. 190~! 1.1
Beg. Int"de1'etnán Otro ....••.. J!'ederico Gonzá1ezAlbeJ't..,.. 16 lidem , la de Calltellon. GuardIa C1Vll l.0 fdem •. 1902 llídem.. 1902
1
' l:!.
Re.g. RVll. Cab." de }1u:rcia Comandi,¡n.te. D. Félix Gf.ztamMde nelgado 10 y 11.Murcia Cartagena......IFormar trlbun~.1 de examen á . 90 .
oficiales de la escala reseltV¡¡ 15 ídem .. : 1902 23 ídem.. 1 2, 9
Reg. Rva. de Flandes a.o teniente.. ~ Martín Tortola García..... 16' rnlesta cuenca: 1 . 14 ídem •• :1.902 18 ~dem .. 190? 5
Idem, Otro '... ) Eusebio Castro Calinda... 1.6 TOl'ralva ld.em.......... . 1.4. ídem •• 190;¡ 18,ldem .. 1902 5
Zona reclutamiento de Cuenca 1.61' teniente. »Federico Jimén,ez García,.. 16 .. V.l.'llarr.UbiO ldem...... . ... . 1.4 ídem•. '1902. ' 1.8 ide~n.. 1902. ?
Reg. Rva. de Castellón Otro........ ~ .Tosé Ferreres l'lá......... 16 :San ~1,ateo , C&ste11611,. •.•.. 14 ídem~. 1902 16 ídem .. lSg~ :
!dem 2.° teniente. ~ Ricardo Gal'cía !tuiz.. 16 Albocacel' .. , Tdelll........... . 14, ídem•. 1902 16. ídem•. 1Il 2 •
·Rl'g. Rva. Cab.a de Murcia Otm.... .... ) Jerónimo Sáe~ de.Ia Cruz. 16 :Murcia.. : ... Cartagena...... 18 ídem .. 1902 19 ídem •. 190~ 2
Zona de Alicante. " • '" •• " Otro.,...... »César Campillo Berard...,. 16 ldem .••...• !.dem....•.••.. \SUfril" ~xamen .• ; .. . .. .. .. .. 16 ídem.. 1902 18 ídem.. 190~ 3
Reg. Rva. de ~ont.e.negrón:. 1.erteniente: ».l?ra~cigcoHer.n~ndozYag'li'e 16 AIgiD;et ..... Valencia....... c· 15 ídem. ¡ 1902 1~ ídem .• l~O~ 2:Zq~la reclut"a.mwnto (le MUlel8.l.otro ..•...". )~ FelIpe AgustO>Pblayo.. ..... 16 1..Mm:cla••..• o Cartagena.;.... 16. ídem.. 1.902 :t I íde.Hl.. H}02 2
Idero oo, : 2.~ teniml,te. ».AndrésJYIartine:r.üurcía... 16 :M:olil:a ldem........... 14 ~dem .. 1~0? 16 ~~em .. 1Il02 ;
ldem ,Otro ,•• J) Urbano BalleBt!~ Llorente. 16 MurCIa ldem.......... 14 Idcm. •• 1902 16 ldero •• 1902 2
Idem :Otro » Eladio 11endoza Ménguell. 16 IIdem ..•.•.. Iclero.......... . 14 ídero •. 1902 16 ~dem 1902,
Peg·; Inf.a de. la Pl'inC?sa Otro : »Enrique López Martillez.. 24 Alicante ~rarl'ngon:¡¡ Condueir contingentes...... 11l ídem .. 1902 29 ~dem .. Hl02¡ 1~
Idero íd. de GuadalaJa:rlli :l.er tenreIl.te. »Antonio Tones l\:brvá.... 24 Paterna .Lérida ldemo .•.• '................. 19 ídem •. 1902 26 ~dem .. 1902 11ó:~ Bón. Art. a d~ ~laza OtJ;o » JOllquín,AbelJa J~~pez•. oo. 24 Cartagena.•• FelTó!. , :. Idero. 18 ~dem .. 19?? ~8 ldem .. l~~~ . ~
Reg. Im.u de Tecuan oc Otro ' » Andl'és /.'Jabater HIVel'L' 1 24 "Valenciaoo • Logrofi,() Idem. o o ' 1.9 luem." 1~(j)2 26¡f.c1em .• 1., 2 o
.. I I "1 _.


















Señor Capitán general de Galiciá":'-"
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Comi·
sión liquidadora de las Capitanías ganerale8 y SubiI\spec-
ciones de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora
de la Intendéncia militar de Cuba.
febrero,4 de marzo y 26 de nQviembre de 1901 (D. O. núme-
ros 33, 47'y 265).
De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimient'9 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1902.
14 septiembl'e 1902
SECCIÓN Dl ¡aSTIOrA. r DEBieReS PASIVOS
la Intendencia ( ,
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Jefe de la .oomi2ión liquidadora de
ll.:iilitar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D. José García Sánchez, en súplica de abono de diferenoias
de sueldo de reemplazo á activo en los meses de jun..io á s.ep· I
tiell1bre de 1898, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con la Comisión. liquidadora,de la Intendencia mi·
litar de Cnba, se ha servido desestimar la petición, del inte·
resado, pór carecer de derecho á lo que solicita.
Da r{,al 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó
á este Ministerio, promovi~a por el oomandante de Infante-, 1
lía D. Arturo Bernárdez Dorado, en súplica de abono de la
paga d5l mes de diciembre de 1898, que justificó á bordo, de ¡
regreso á la Península, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Ol'denación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar
la p3tición, con arreglo ti lo prevenido en la real 'orden de 3
de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), y disponer que por el 1'$1.-
gimient'o Reserva de Ofense se reclame la paga del mes de
febrero de 1899, primera que debe percibir en la Península,
en extracto adicional, de carácter preferente, al ejercioio ce-I
rrado de 1898-99. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
- clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1902.
Excmo. S¡:.: En vista de la instancil;\ que V. :ID. cursó A
eete Min.isteri.o¡ promovida por el capelIAn primero dal Clero
Castrense D. 'l!inuual Rodriguez Pérez, en súplica de que' se le
exima del descuento del 10 por 100 en la paga 'del mes de
octubre de 1898, el Rey (q. D. g.), de conformidad cun la
Ordenación de pagos de Guerra, se h(l. servido deBéstimur la
petición del intereeado, por carecer de derecho á.lo que soli-
pita., con arreglo t\ lo prevenido ,en las reales órdenes de 8 de
W¡:YL:mR
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Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc¡;no. Sr.: 'Aprobando lo propuesto por V. E. á ~sta
Ministerio, en escrito da 6 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde), sa ha servido nombrar para que desempeñe en
ct?misión el cargo de juez perm!J,nente de' causas de ese diSd
trito, al comandante de Caballería D. Baltaaar Hel'nández Gra-
ma, Bscendidó, del regimiento Cazadores 'de Treviño núm. 26,
por real orden de 3 del mee actual.
De real orden lo digo á V. E. para. llU conooimientoy
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos año... Madrid
13 de septiembre de 1902.
DOOUMENTAC¡ÓN,
Ci'1"culat'. Excmo.' Sr.: Para fineá de justicia, y á petiG
ción del Capitán general de Andalucía, me dirijo á V. E. &
fiu de que, P9r los cuerpos y deÍJendencias de esa región, ~e
averigüe si en alguno de ellos existe la documentación del
"argento procedente de la isla de Cuba Guillermo Peralta lVio-
reno, y aquel en qua as! resulte, la remita al expresado Ca-
piMn general, acompañando la media filiación del inter6-
,Bado.
.De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1902.
, Señor ...
PENSIONES
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo in~
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 30
dal mes próximo pal?ado, ha tenido a bien disponer qüe la
pensión de 1.250 pesetas anuales, .gue por real orden de 29
de marzo de 1876 fué concedida á D." Paula Echevarne y
Diez Ulzurrun, viuda del teniente coronel de Infantería don
Anselmo Escudero Manchalor, y que en la actualidad se
halla vacante por defunción de dicha pensioni6ta sea tranl!l~
mitida á su hija y del causante D.a 'lI'laría Francise'a Escudero
y Ec~evarne, á quien corresponde según la legislación vi~
. gente; debiendo serIe ,abOllada, mientras permanezca soltera,
en la Adm.inistración espa~ial de' Hacienda de la provincia
de, Navarra, apartir del 12 de Ilbril del corriente tiño, si-
guiente día al del fallecimiento de 8U referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para SU' conocimiento y
WEYLEB
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Excmo. St'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In.
fantería (E. Ro), D. Félix Pavia Estrela, en súplica de abono de
diferencias de sueldo de sargento á su actual empleo, deven.
gadas en Cubtl, el Rey (q. 'D, g.), de conformidad con la, Or-
denación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición, con arreglo á lo prevenido en ~eal orden de 10 de
junio de 1897 (C. L. núm. lfío). . ,
De la de S. M. lo digo á V.. E. para su conociiniento y
demt\s efectos. Dios guarde á V. E.much08 años. Madrid
12 de septiem.bre de 1902.
,Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador' de p3gos de GUl:1rla.
Señor Capitán general de Galicla.
- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© miste 10 de De ensa
D. O. !lron: 20~
" ,
Q':W:'..~~~.;;ot-"'::::~~~~tr;e-~~~='"""''''''''''=~''''''''''''''''''''===''''''~~~;o:s:::-,,", ......acl:~~=~:""Si;
deni~a efectos. Dios gltarde á v. E, mnchdaafl.os. Madrid
12 de septiembre de Hl02.
Seno!' Oapitán geuél'ul, del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supr~mo de Guerra y M.o.,r!ua.
WE~
'Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ij:!>rel'lcápitanej'l gene~ales de Ía prín1era, segunda, séptima
y obtaV(t re~ioiies. . " .
~~
~xcnió. Sr.: El Rey (q. D.g.), deacuerdoMn 10 infor·
mado póresa Consejo SupremO, ha tenido '3, bien coílceder á
ioiÍ comprendidós e~ la 'siguiente relación, qúe empieza con
Ramona González Solís y termina con jasé Santana Escribano,
por los conceptos que en la misrha se indican, las pensiones
anuales que se lea señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos qua se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse alos interesados, por las Delegaoiones de Hacien-
da de las provincias que se menciomtn en la susodicha re·
laoión, desde las fechas que se c.onsignan; en, la inteligencia,
de que los padres de los causantes diafrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, y la viud,a :mientras conael'Ve Sil
actual 'estado.
De real o):deÍllo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. lllucho$ añorJ. Madl'id
12 de séptieinbre de 1902.
Excmo. Sr.: El R€)r (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
fuádo por 'el Consejo Suprémó de Guéi'ra y Mariná en 30 del
mes antefiór,M tenido á bien con:cedér á n.a Segünda Alva-
tez Laviada y MUÍ1Í1~gaj viuda del capitán de Infltliterfa don
Isidoro Miirtíilez Cíá~ la pensióuenual de 625 pesetas, que
lé cort'esponde por el reglafu:ento del Montepio tililitn.r, tarifa
irisilHlieh el folio 107 deÍ niismo, con !lrregloal empleo y
é~<t;ldó diáfrüMdoÉl por el causánte; la cual pensión se 'abonará
ala. intereEad!l, miehtrás permaMzca viuda, por-la Dire<!clón
gene'ral de Clases Pásivas, desde e14 de anarodel :afto áotual,
l3iguientS dia al del óbito del 'Cft\18ánte, sin qUé puedg, conce·
dérsela la bonificación qua solicitó por habel' fallecido su re..
ferido esposo con posterioridp,d al 31 de diciembre de 1898,
as! como ~ampo'co señalar copílrticipación en este beneficio á
la hija natural y reconocida por aquél, en atenQión á que el
reglamento del Montepío militar no concede derecho á peno
sión á los hijos llIJ.tUl'ules. '
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demás Hectos. Dios guarde á V. J'J:muchos añOel. :Madrid
¡2 de septiembre de 1902.
WEYLER'
Séfiór Capitán l~érié:rál de AndahiCla.
Sefior Presidente del Consejó :Supramo de Guerr$ ylM:arina.
Safior. Capitan general déi Norte.
'Sefior Praaidente del Oonsejo Supremo de 'Guerra y Marina.
Eft:éll:10. far.:, El Hey (q. D. g,), de acuerdo con lo iufora
mado por el Oonsejo Supremo dé Guerra y Marina en 30 delI
l:\1t'S próximo pssado, ha tenido á bien conceder á J;>.n 1'>!arta
Vela Cal'bonell, .hu~rfana ~e~ teniente c~ronel gra?uado, co- t'
mandante de eJérCIto, capltan da Carabmeros retuado, don'
Pedro Vela,Nieto y de D.n Maria 0;6 las Mercedes, la pensión.
anual de 1.125 pasetRs; que le córrespon.desegún la ley de
22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abo- .
nará á la interesada, mientr<18 permanezca. soltera, por la
Plige.dul"ia de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el
16 de septiembre de 1901; siguiente dia al del óbito del catl-
santa; no pudiendo concederse á su hermana D.a Dolore.., de
est!l,do viuda, coparticipaoión en este beneficio; por oponerse
á ello las disposicionés vigentes.-
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gurirde á V. E., m.uchos afios; Ma·
drid 12 de i3eptiembre de 1902.
Señor Oapitán genelral de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
r Éxcmo. Sr.: El Rey (q. ~'., g~),..de ac:~efp~,.~?n io }nf~ra
mado por el Co~.sejo ~upremode GU,err~J'~~r~n~~n30 del
mes próximo paliado, ha tenido á bien' disponer que la pen-
Excmo. Sr..;, El Rey (q. D. g.), de acucl'do con lo infor-
mado por el Oon'sajo Supremo de GU(lWl y Marina en 30 del
mes próximo pasado, ha tenido á. bIen dis"poner que· la pen-
sión del Montepío tnilitlÍt de'1.125 peeetaá il.nualeS¡ que por
reál ordel1 (Jo 4 ;dé julio da 1893 (D. O; núm. 143), fué cOño
cedida á D.n lJiIaí'rn Erroz y Urtiaga, en concepto de "hlda
del comandante de Infáhtel'Íá D. Libdi'id Mediavilla y Pu-
jador; y qué ~ii la nctuálidad áe bnHá vacante POi: haber
'Contraido segundas nupcias en 19 de abril últiDio, dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijos y CIal cittísántedoña
Juetina y D. Pedro MediavilIa Erroz, á quienes corresponde
~agún la legislación vigente; débiéndÍ5 sailes ahonada, á par·
tir del 20 dé dicho' mea deabl:il último; á¡guientedHt 'ál én
que contrajo segundas nupcias su .refel'idá ítlltdX'e, por 111
PagadurIa. de la Direcoión general de Olases Pasivas y por
mano de su tutor D. Andrés Pérez Nij!ure, Ó persona que
acredite'Eerlo, á la hembra D.a Jtistina mientras pérmanezca
soltera, y al varón D. Pedro hasta el 4 de octubre de 1914,
que cumplirá 24 años de edad, ó antes si disfruta sueldo del
':Estado" prOVHlliiltóÍílunicipio, aouíritlláfidos6. Ía parte del
htuhfano que piérda BU áptitud 1egíil en el <rtla lá cclíiséi've,
sin nueva declaración. '
De reál orden 10 dig(Pá; V. É. pÍlM ~ü cénocimientó y
demds efectos. Dios guarde á V. E. niuchos años. Madri'd
12 de sept:leirlbt'e de' 1902.
© M msténo de Defensa
S:elaCl\íl; D~ Ij)TS'rmUt:lCXÓN, nEOlj'f1~.~;:MnUi~O
y com:o!aO~AC!ONES
-.., un~tr.N'l'O y REEMPLAZO mr.L EJIDiCIl'O
RECLth.~ (1;n vista de la instancia promovida po!.'
Excmo. Sr.: _ '<:~teba1J, vtlc.i~a d~ :njm; (-?-lrn.el'ia), en
.Catalina Camacho SaDt.~ 1 El~l'VICl{l nlllltar actlvo á rm hijo
solicitud de que se exima de..... D, g.), de aQU6l'do con lo .
José Murcia Camacho, el R~Y,' ~~•.
·WEYI!F.~
Señor Com.a.l'ldante general del Ouerpo y Cuart51deluválidol'J.
Señorea Capitán: general da la terc~múegión,PreaidentG dd
~Consejo Supremo de ~uerray .M~,rina y Ordenador ds pa•
gG~ de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), de aC'l161'ti¡) con. lo in.ford
ma.do por el Consejo Supremo de Guerra y M&1'il111 en \) del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que le pensión del
Tesoro de 1.350 pesetas anu.ales, que por reafordan de 6 de
abril próximo pasado, fllé concedida á D.a. Maria del C~::xmeI1
1Rivera y Ramo'a, en concepto de viuda del teniente coronel'
de Estado Mayor da Plazas D. Viéente Izquierdo Rodríguez....
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiente de:
dicha pensionista., ocurrido el 16 de €!nt'ro último, sea transo
mitida So su hija y. del causante D.· ~Iaría Izquierdo Rivera, de-I estado ~i~da, á q:-ien COrl'~spon~e Begú~ la.legislación vi~an"
'1' te; debiendo serle a,bonada, m¡entrasperm,anezcaen dICho
estado, en la Delegación·de Hacienda da la provincia de Va-í ¡e;:~5a, á pl1rtir del 17 del.oitado mes de enero Último,',Sig\,!,ien-I te dia 'al cie~ !:tlleoimiento ele su referida roac~xe.
De rea.l orden'lo ~igQ á V. E. p218. I!'ll cl)~(loimien.ttl J'
demás efectos•. Dios gfiarCl:e ,(1, V. E. muchos añúhl. Madrid
13 de septiembre- da 1902.
\
Señor 'Capitán geaeral de Valenc~.'
Señor Presidenta del Consejo J:luprenÍo da G·uerra y M~in.~",
f .;;;;;
1 oI ¡i:xcmo. Sr.: ·En vista del exped·¡~.nte instruído en Fili·
1pinas y ampiíado en la tercera región~ á .i.n~t~,ncia. del sar,"
gento' que fuá del batallón Cazadores eXp$dl:,<Jl~nano nún:.\€.·
ro 2, Ántónia COn6stt AlcaralJ, en justificación dé ta11 dereoh¡¡r¡
para el ingreso en :inv{~lidos; y resultando compro~8.d? QU.60
si bien dicho individuo continúa inátil para el seEvi..''l1.0 ml~
litar, no aa halla comprendido en el cuadro (le 8 de ro.ar....o da
1877 (C. L. núm, 88), el Rey (q. D. g.), de aculo1rdo con 10
informado por el Consejo Supremo de' Guerra y Marina en;~
30 de ago¡¡jto último., I!e ha servido desestimar la petición del
Irecurrente, pOr no. reunir las circl:l.:ustaDcias reglamentarilM3;,. 'pero teniendo en cuenta que la iuutilidad d.el intf)reaad~du{j
. originada por la bericla que sufrió el dia, 7 de sí"ptiembre' i.i@
1897 en la campañ& de Filipinas, y·hallándose comprendia~
en los arttil. 1.0 y 7.0 dé la ley de 8 de julio de 1860, es l:¡-
voluntad de 8. M, que sr. le conceda el reti;:o con el haber
mensual de 25 pesetas, conservando, fuem de filas, la pen-
sión. de 2'50 pesetas, correspondiente á la cmz del MéritO'
Militar de que ee halla en posefJión; timbas ctjntidades, ósea
la total de 27'50 peset1le al mes, habrán de sati¡¡¡fe¡.cérsele por
la Delegación de Hacienda de ]i.{urcia, tí pártir de la :fecha en
que haya. cesado' de PElrcibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento' 'Y
üemás efecto!!!•. Dios guard:;, tí V. E. m.uchos míOtl, Madrid
12 de saptiem1'Jre de 1902.
14 septiembre 19Ut.
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, 7$6 14 septiembre 1902
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in-
dicada pl'Ovincia, se ha servido desestimar dlchá petición.
De real orden lo digo á V. :ID. para su cono(}imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembí'e de 1902,
WEYLER
.e~ .
De real orden lo digo ti V. E. para l!IU conooimiento y de
ma~ efectos. DioE! guarde á V. E. mucho", años. Madrid
12 de septiemQre de 190~.
W:aYLiIB
'Señores Capitane.s gerierales de Cajltillllo la. Vieja, 4ndalJlciayQataluia. .. .,., ,. "'.C'
Excmo. Sr..:", En vista d,~ las ~neta.!1cias promovidas en
solicitud de que sean devueltas Ja~ 1)500 pesetas cQn que-
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia promovida por fueron redimidos del seí:vicio militar activo 'los reclutas que
Jtlau SuáreB Couto, vsci.no ?G Ribadeo (~u~o)~en ao:~aitudde l.se relacionan á ºo:p.tin~acióIl;, el ~ey (~.. n. g.), s.e PI!' servido
, q~e se le c?nceda.ll,utoma~lónpara re~n:lr a su.~llo .A:nto: ti dese~timar la ~etició:r:.de.los r.~cu:rr~nt~sl por lOE¡ ln9tivo$ que
:no, con el depósIto qua hIZO para redlmu tamblen ti eu :otr.!l " en dIcha relacIón se mdICan.
hijo Juan, que ha de devolvérsela, parser éete ~~eed,enté'q~, ' Da real ord~n 'lo !ligo ~V.:m~ P~~S!1 cQnDQ¡~iento y
cupo del reemplazo de 1901, el Rey (q. 1);. g.), D,O hit tenido demás efectos. 'D~os guª,rd~ ti. V.E. :pmphos an.Q@. Mttdrid
tí Qien acceder tí dicha petición, ~narreglo á las pre.scrip· 12 de septielll,hte ;d~ 1~O'2. " , "
ciones de los arta. 172 y 174 de la ley de r~olutaJ+liéñto v.j. ~', , ..
gente, una vez que aquel depósito respoúdiliá.· fin' distkto
del que en la actmilidad ¡¡iEl ~e~~th a:u~q1;1~S,~~ ~ngo~!l, e!
caso.




por qu.\l 1$ dtlli~iilll~la p~qa
, '
Por no !el de aplicación ~os benefioio!! de
. , , . '~1a ~e~Yo~dén de 9 deen~ro:últitM; pá~José Antomo,Fernández González ..... ~angreo ...,.... : ...... OVIedo....... rrafol. 0 (D.O.núm.6),aten¡éndolle;para
Juan Bo§ch Ohaves .•..•.•.•.• "" .•. ¡jan Pedro Salavmera •• BarcelonllJ..... la devoluoión del importe de la redan-
'Serafín l{o~ales Salguero••••••• ,•••.•.• , Ant~qJ;ler~ ••.••••••••• Má!aga....... ción', á lo que"preceptúa ~l par,i~fÓ s~'
Eduardo,RleBoo ~04dgl;le~••••.• ~ •.••. ~q~~e!'io•... oo •••••••• OvIedo....... g~~qqª~~ ~~~' !7§ ª~ !~ !~t ~~ r~91uta-
m;tepto.', '
, " , , '. - 'lPor hll.ber~hecho uso de la redeneién, no
Horaoio Calltellanos Rodríguez ••••.••. Bémbibre ••••••••••••• León•.•••..•. '. inoorporá.ndose tí filas cuandó:tueronll~.
,. ".". " " '.":" , . mados loa de ~tlreemplazo.
I ' .. ,'" '
, ~' '. 4' , .', ;.:', -'. - ~
WBYLJlS
W)lYL..
3ECCIóN :o~ AS¡¡N~OSGEl'!J1J~~~S ~ HfP+P~NQJ4:"
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de llA inátancia que y, E. cursó á.
este Ministerio en 9 de agosto últiJ+lo, promovida por el pri..:
mer ten'iente de Infantería D. José Rosado Becerra, de rearo-,
plazo en esa región, en súplica de que se le conceda pasar ~
situación dI} supernumerario ",in sueldo, con residenoia en la
Habana (isla de Cuba), el Rey (q. D.g.), se ha servido con-
cederle dos meses de licencia pa;ra dicho punto, con arreglo
á la real orden circular de, 5 de septiembre de 1901 (C. L. nú-
mero 193). '
De in de S. M. lo digo á V. :JC•. pa~a su conocimiento y d!:l-
más efectos. })io!l guarde á. V. E. mucho/! ~ñol!l. M~drid
12 do septiembre de 1902. '
W!lY:(,m
Seño).' Oapita.n genor"l d" Andalucía..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTIllS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia Pl'o~ovida á eate
Ministerio en 2 de agosto último, por el SElgun.dÓ: t~niente
que fuá de Movilizados en Cuba, D. Al1~~Ó8.,.:Maldonll.ílo Páehe~
co, con residenc,iaen Alberguería de ~trnán (Sal~allJ.anca).
en súplica de abono del pasaje de r!t~1',~8o;,:á Espa.na, co~o
l'epatriado da aquella isla, ,el Rey (<}. p. g.), ha tenIdo á bIen
S De ,sa
acoeder á los deseos del recurJ;ente, c:¡on arreglo al telegr~m.a.
de 18 deseptie,nibre. de 1~98" " " . , .
De real orden 'lo digo ~ V. ;D. pAr,. conocimiento y
. aemás efectos. Dios guarde'á, V. E. m~clioJl do.. M"drid
12 de ,eptiembrl' dé 190~., .,.'
. ".:
Señor Capitán ge?-eral '~~ Ca:s,~iIla Ja Vieja.
Señores Ordenadgr de pagolli ª61 GPof;jrra y J ~fe de la Com~ÓJl
liquidadora q.~ 1.11. Ig1epd~,qci. J!l.ili't.~ eJe Cuba~ "
...,_~=. . ~ __ :'~.. ~.a.~._~. , ..__ ~..:~-",:. .... = ~~ ...... "~" .• "",,,--
Excmo. Sr.: En vis,ta de 1a:iustAn(lia que V. EJ. remitiÓ
á este Ministerioen 9 de 'jumo úluino, promor~gapor,.~ se·
gundo teniente <,lu~ fué de Volul¡\ta_:l7io~,~o:viliz..~,d.(le;el1 -Cuba,
D. Marcelino Marina ~oJizálell, .en~~l;rll)1~e.a lIe reIntegro de pa-
saje de regre!o á,'.Egp~ñal qúa c'óÍi, Sti'e~p()8.'Y dos hijos" hizo
al ser repatriad(Y,d~a,qÜ,.eni'i~18,erRei(q. D. g.)/SEl ha s,e1'-
vido deeJarl\r de infenta defl!Jstado: el pasaje de 'J:eferencitl';
con IU'reglo al telegrama. de 18 de 8éptiinnbre de 1898.
De real orden ló dIgo;' y. ;E. para ., su eonooimiento y
demás efectos. Dioilguarde' ti y. E: ':m.u.bltS ~8IJ. ~a-
drid 1~ de septiembr~ de 190:2.,.. . i ,;:~' : "
: ': :C, ;', , , '1 '.' 'WEYr._
Señor Oapitán general de" d~éÜtia-'I!\' vi~ja.' .
SeAores Ordenador de pago~4e,~!,1err~ y. J~fe de la Oomisión
liquidadora de la Intendenciamlmár de Cuba.
'. _ ~ _ ':;;:- • -1)':: ~; ,..-: r. .
""·w '.'












Granada•••••••fLUiS l'edrajas palaci¿~••••• '~ ~ Z~rag~za.
, 'León .•. " ... :. Sinfol'iano Rey Morites ..••••• Santander.
Badajoz. . . . . . •. Quintín Oarracedo Otoro Teruel.
Sevilla.•...•. ~. Casiano Gómez Arboleda ',Jaén.
Baleares.... ~ .. ,José :Ml1let M~zqufd~ ..• , •.•.. ~alencia:
Zamora ...• , •.• Ramón BOl'IaJo Pateno Valladohd•.
Lugo..••.•.... Manuel Vázquez EcheV!l.l'ría Lllgo.
BadaJoz•....•.• 'José Santos Carretero•......•. Cuenca.
Norte.·, ..••.••. Lorenzo Mateos González...... Toh~do.





Reuniendo 11l.B condiéiones prevenidas en la real orden.
circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el corneo
ta y tambores que se expresa.n 8, continuación, Se lea pro-
mueve á loa empleos de cabos de cornetas y tambores,. '1:613-
pectiTamente, con de¡tino á los cuerpos que también' se re-
laoionan, donde existen vaoantes de su clas6i verifioá;ndos6 I
la correspondiente alta y baja en la revista del'Próxim~mes I
de octubre.
Dios guatde á V... muchos años. Madrid 12 desep-
tiembre de 190:l.
CmCt1LARES y D1SPOSICIO~TES
ae la Subseorataría '1 Secciones i!e esta ;&!inisterlG ., de
las Direooionulenerales.
Excmos. Seiiores Cápitaaes generales de la primera, segunda,
quinta y sexta regiones yde las islaa Baleares.
SECCIÓN DI INSTRUCcióN, BE.CL'O'~tl,fl~!~~.
T OONDECO¡ACION~S
A cabos de tambores
A cabo de cornetas
Lorenzo An,dréa Gandomín...• Rag. Balea.res, 2•• Bón. Caz. Se.
gOl'be,12.
Manuel Vidal Clastilfio•.•••... Beg. Toledo, 35••• Reg. ' Andalu.
. ~.R
Francisco Cordero Aparicio •.•. Idem Vad Ras, 50 Id. Infante, 5.
Jesús Domenech Aleu •....••. Idem Asia, 55 ..•. Id., de la Pl'Ín.
cesa, 4.
NOMBRES
Relación qt!e S8 cita
. I ". .
Cuerpos donde sirven Cuerpos adonde
se des1iiD,an
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Florentina Canales Gon3¡)¡le~, y del'cel'tificado del
reconocimiento médico que á la misma acompaña, le han
sido conoedidos dos meses de licencia por enfermo para esta:
corte.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 12 de sap-
:'tiembre de 1902.
El Jefe de 15 SGllei(m.
Enrique de Orozct}
Señor Direétor de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Capitán general de la p:rimera regió11.
~l\drid 12. de septiembre ae 1902.
El Jefe de la Sección,
Antonio Tovat·
iECCIÓN DE GtTAllDIA CIVIL
DJ:STINOS
c" ASCENSOS C' l El· . f d 1 C ··ó -. .'lr(~U ar. . Je e s a omIBI n ,llqUlc!.ltdora del cuerpo
Para cubrir nueve vacant-es de sargento que existen enIde Caballería lÍ que psrteneciera en la isla de Cuba _el sol-
lo/! te.rcios de la G?ardia Civil, se concede el cit~d~ empleo á , da~o ~regori() murela Benito, lo participará á la del disuelto
los cabos de los mIsmos que se expresan en la SIgUIente rela. regImIento Caballería Glxpedicionario de Borbón núm, 4:
eión, qne comienza con SinforianoRey MOlltesy termina con que reside en Valladolid. '
Luis Pedrajal Palacios, los c~ales están deolarados aptos para Madrid 12 de septiembre de 1902.
el ascenso y son los más antIguos en BUS empleos.
Los primeros jefes.de llls comandancias, di!lpondrán el
alta y baja respectiva, en la próxima revista del mes de oc·
tubre,en los destinos que ttt,¡nbién se expre~an.
Madrid 13 de septiembre de 1902.
El Jefe de la Seeeión.
José Barraquer
Seiior•••
Jl]xomo". Sefiorelil Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta, fO@ptima y octava regiones y de, las
islas Baleares y Ordenador de pagos da Guerra.
.,
.© Ministerio de Defe ·sa·
D. O. nÚDl. 208788
e.JI" 9! .. " e :tl!I•.-! - L.
14 septiembre' 1902




i'omos por trimestres de les ai'l.os, 18B8 á 1897, el precio de·' pesetas cada uno.
Un n'áDlero del día, 0,25 pesetas; atrasa.do, 0,60.
1.'" J¿ Ílit OO~8iJciv~~ Ze(JiB(q,U.'iJ¡'jj,~l p;¡:6oio de 2,50 pesetalJtrhnestrs. ,
¡g.1!. .fu Diario Oficial, al ídem de ó íd~ íd., Yen a.lta podrá Ber en primero d~ cua.lquier nimootte.
8.~ 1u Diarw (}flMal y (Jowccilrn Legislati'iia, alldem de 7 íd., f{t '
Todas l~,(!l rmbscripcio116S darán comienzo en principio &fe trimeatré :nstn'rttls sa~ oualquiera le. f~i!ha d~, m ,alta
~¡e:~~;~:o de este perIodo. '
-1..-(18 pi',gO:il hroA d~ 'I1'e:dficar~ por l\l,d@lant~aG.
¡,~ co:rr~6ponde:noi<)!l y ibJ'Ú'OE al, ...\tiJ.mfuistrado¡,,"'.
Lu,~ l"eemmtJJ,cion®s de ej8mpl~es del Diario Oficial y OOleccilm Legislati1Jo',' que pOi' extravfo
llay'an d,ejado de recibir lOl!:l subscriptores, SEr harán precisamente dentro de los tres días aiguien-
ts~ al da la fech~d.el ejemplar ql1ese reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un me.
para los subscri!)tores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuer~\ de
~stoB plazos deberán acompaíiar, con la reclama~i6:n, el importe, de 10s números que pidan.
-=..,,,,,..,'_....""""=--......__.~---------------------------_......_--
PÓSll~ODE LA GUER.RA·
:!:En ~lil¡¡¡ 118'l.IRW'1'0~ ~.<\l ("iif&~ál ~M¡.lbl~~l!,'l~ent~ m !!l::W5>llla t~fb. el_e ae !.Jll'r~--¡s,est:Mlelll '1 fC!fISl\'l!a!~!!' ¡¡¡ua 1\\>. l1!ael')l$B '1 t!0pe¡Jl7¡üQl~IU '
, • liiel Ejélrcito, • precl&. ecen811!li0slll. '"
(~ATAl.j{)GO nE LAS OBRAS OUE SE' HALLAN DF':: YJ1J:NTA EN EL NnSr~IO
ESPANAANUARIO !LITA DE'
PARA., 1902
Oon U:tl AlO EN[) Ie E. que coutiene' todas las variaciones ocurrld8.EI hltSta 15 da abril últim.o~-E:uotuwe1.'DQ,;'
do en tela.-Su precio eXl Madrid: (;$ pesetafll.-r.OS pedidos que l!Ie sirvan tí provinci9,$ tendrán UD ree~rg(l df) 60 Cltílt
¡imos por gastos de franqueo y 25 por cl1.d.ifioodo.
...... 51
RE~LAMENTOS
para la aplicaci6n al ramo de Guerra, de !a ley de 30 'de enero de 1900, acerca de los lceidentell del tra1t-.aj" y del '
J'alDajo de la mujer y de los niñC')s.-Frecl~ de cada, uno, 0,20 y 0,15 pes8~as, I'espeetivamoat-e.
\.!::J Isteno e e ensa
